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Pesmes – En Ville
Surveillance de travaux (1997)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La création d’une liaison et la reprise d’un réseau (EDF) en souterrain sur la commune
de Pesmes a nécessité une surveillance archéologique dans le secteur ouest du bourg, à
proximité de l’église et du cimetière implantés sur les vestiges d’une grande villa gallo-
romaine. Des éléments structurés ont été mis en évidence. En effet, l’une des tranchées
a permis de découvrir :
un  dallage  constitué  de  plaques  de  calcaire  blanc  et  de  schiste  noir  polies,  selon  un
ordonnancement a priori géométrique et esthétique. Ces dalles reposent sur un béton de
tuileau compact, qui effectue un petit ressaut correspondant à une marche. Il est délimité du
côté est par un mur de mœllons calcaires liés par un mortier de chaux ;
une deuxième structure constituée de quatre couches de mortier de tuileau fin et de trois
couches  de  mortier  de  tuileau  grossier  recouvrant  des  plaques  d’argile  cuite  carrées  et
moulées, de 0,60 m de côté. Le dégagement de ces plaques d’argile a permis de mettre au
jour une structure particulière, formée de deux empilements « en escalier » de tegulae, dont
les bords ont été découpés. Il révèle la présence de deux conduits, dont la jonction s’effectue
sous les plaques de couverture ;
deux autres murs semblent appartenir à l’établissement gallo-romain. L’un d’eux pourrait
correspondre au mur de clôture de la villa.
2 Les deux premières structures sont à associer à un ensemble relativement luxueux et
semblent se rattacher
3 à un balnéaire (piscine ?) et à son système d’évacuation des eaux.
4 Le mobilier,  recueilli  lors de cette intervention et au cours des fouilles antérieures,
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Fig. 1 – Fibule type Feugère 27e (IIIe-IVe s.)
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